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 r 0r 1r 2r 3r 4r 5r
0 5 3 0 1 3 1 
1 4 0 2 5 0 2 
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⴫ 3 ߦ߅ߌࠆᐔဋ ߩផ⒖
Generation 1U 2U 3U 4U
20 0.428 0.175 0.118 0.096 
40 0.402 0.137 0.063 0.057 
60 0.389 0.120 0.046 0.044 
80 0.397 0.088 0.037 0.032 
100 0.385 0.070 0.041 0.039 
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dP 50k 100 150 200 250 300 350 
0.1 0.470 0.502 0.446 0.515 0.408 0.452 0.568 
0.2 0.342 0.349 0.405 0.611 0.345 0.373 0.438 
0.3 0.133 0.134 0.180 0.388 0.122 0.183 0.265 
0.4 0.062 0.060 0.049 0.159 0.049 0.078 0.101 
0.5 0.037 0.043 0.036 0.073 0.040 0.038 0.053 
0.6 0.035 0.037 0.041 0.064 0.035 0.041 0.039 
0.7 0.041 0.033 0.031 0.057 0.040 0.035 0.036 
0.8 0.035 0.040 0.037 0.051 0.037 0.035 0.038 
0.9 0.044 0.043 0.041 0.051 0.040 0.040 0.034 
  ;<=`ab 
dP 50k 100 150 200 250 300 350 
0.1 51 58 56 62 45 51 66 
0.2 37 33 46 72 35 42 49 
0.3 8 8 12 46 6 17 24 
0.4 1 1 0 16 0 3 4 
0.5 0 0 0 2 0 0 0 
0.6 0 0 0 3 0 0 0 
0.7 1 0 0 0 0 0 0 
00.8 0 1 0 1 0 0 0 
0.9 1 1 0 1 0 0 0 


















Average Number Average Number 
0.1 0.484 48 0.527 64 
0.2 0.410 40 0.460 54 
0.3 0.177 11 0.230 24 
0.4 0.061 2 0.099 5 
0.5 0.039 0 0.050 1 
0.6 0.040 0 0.041 0 
0.7 0.037 0 0.036 0 
0.8 0.031 0 0.045 1 
0.9 0.039 0 0.052 1 
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